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La presente investigación permitió determinar la incidencia entre la socialización 
organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Clínica San 
Francisco Trujillo-2015. La población estuvo conformada por los 30 trabajadores de 
la Clínica, de otro lado esta investigación fue descriptiva porque analizo la 
incidencia de la socialización organizacional en el desempeño laboral, Las técnicas 
utilizadas fueron para la variable socialización organizacional se aplico una 
encuesta y el instrumento fue el cuestionario y para la variable desempeño laboral, 
se aplicó una ficha de evaluación. Por lo tanto se determinó, que la socialización 
organizacional en cuanto incide positivamente en el desempeño laboral de la 
Clínica San Francisco Trujillo-2015; al analizar las variables con respecto a la 
socialización organizacional se obtuvo un 43% al nivel general determinando un 
nivel medio en los colaboradores, enfatizando los niveles de clima laboral con un 
50%, el nivel de orientación con un 67%, el nivel de adaptación que fue de 53% y 
el nivel de interacción que fue de 67% , por otro lado en el desempeño laboral se 
obtuvo un 47% al nivel general enfatizando básicamente en los niveles de 
conocimiento técnico con un 47%, el nivel de liderazgo 43% y finalmente el nivel de 
iniciativa con un 50% de los resultados obtenidos. 
 


















This research has as general objective to analyze the incidence between 
organizational socialization and job performance of workers of the Clinic San 
Francisco Trujillo-2015. The population consisted of 30 workers at the San 
Francisco Clinic. This institution is dedicated to care and outpatient treatment; on 
the other hand this research is descriptive because I analyze the impact of 
organizational socialization in work performance, besides the data obtained directly 
from reality, without these are modified or altered. The techniques used in this 
research for the organization socialization a survey was applied and the instrument 
was the questionnaire and for job performance variable, an evaluation form was 
applied. Therefore, it was determined that organizational socialization positively 
affects job performance of the San Francisco Trujillo-2015 Clinic; to analyze the 
variables regarding organizational socialization 43% was obtained at the general 
level determining a mid-level employees, emphasizing the levels of labor climate 
with 50%, the level of guidance with 67%, the level of adaptation that was 53% and 
the level of interaction was 67%, on the other hand on job performance by 47% to 
the overall level emphasizing mainly on the levels of technical knowledge with 47%, 
was obtained the leadership level 43% and finally the level of initiative 50% of the 
results obtained. 
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